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Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh 
profitabilitas, kualitas audit, kebijakan dividen, ukuran perusahaan, leverage, dan 
kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan. Nilai perusahaan penting bagi 
investor karena menunjukkan prospek perusahaan dalam memberikan return yang 
tinggi. Nilai perusahaan juga penting sebagai ukuran untuk memperoleh dana 
yang lebih besar bagi perusahaan melalui penerbitan saham kembali (right issue).  
 
Penelitian ini menggunakan data sekunder yang sampelnya dipilih dengan 
menggunakan metode purposive sampling dan dianalisa menggunakan metode 
analisis linier berganda. Sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 16 
perusahaan perusahaan yang termasuk dalam Index LQ45 secara berturut-turut 
selama periode 2016-2018, menerbitkan laporan keuangan telah diaudit, bukan 
merupakan bank dan lembaga keuangan, menggunakan mata uang Rupiah, 
menyusun laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember, tidak 
melakukan share split dan share reverse split, menghasilkan laba secara berturut-
turut, membagikan dividen tunai, dan memiliki kepemilikan manajerial. 
 
Hasil penelitian ini adalah (1) profitabilitas yang diproksikan dengan 
return on assets (ROA) memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan yang 
diproksikan dengan price to book value ratio (PBV), (2) kualitas audit tidak 
memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan, (3) kebijakan dividen yang 
diproksikan dengan dividend payout ratio (DPR) memiliki pengaruh positif 
terhadap nilai perusahaan, (4) ukuran perusahaan yang diproksikan dengan 
logaritma natural of total assets (SIZE) tidak memiliki pengaruh terhadap nilai 
perusahaan, (5) leverage yang diproksikan dengan debt to equity ratio (DER) 
memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan, dan (6) kepemilikan 
manajerial tidak memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan.  
 
 
Kata Kunci:  kebijakan dividen, kepemilikan manajerial, leverage, nilai 





The purpose of this research is to obtain an empirical evidence about the effect of 
profitability, audit quality, dividend policy, firm’s size, leverage, and managerial 
ownership towards firm’s value. Firm’s value is important for investors because it 
shows the prospect of the firm in providing high returns. Firm’s value is also 
important as a measure to obtain greater funds for the firm through the issuance 
of shares (right issue). 
 
This research used secondary data and samples were selected using the 
purposive sampling method and analyzed using multiple linear analysis methods. 
The sample in this study were 16 firms included in the LQ45 Index in a row 
during the 2016-2018 period, published audited financial statements, not a bank 
and financial institution, using the Rupiah as its currency, preparing financial 
statements at the end of December 31st, did not share split and share reverse 
split, generate profits in a row, distribute cash dividends, and had managerial 
ownership. 
 
The results of this study are (1) profitability that is proxied by return on 
assets (ROA) has a positive effect on firm’s value which is proxied by price to 
book value ratio (PBV), (2) audit quality has no influence on firm’s value, (3) 
dividend policy which is proxied by dividend payout ratio (DPR) has a positive 
influence on firm’s value, (4) firm’s size which is proxied by the natural logarithm 
of total assets (SIZE) has no effect on firm’s value, (5) leverage is proxied by debt 
to equity ratio (DER) has a positive effect on firm’s value, and (6) managerial 
ownership has no influence on firm’s value. 
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